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O tema escolhido apresenta atualmente bastante controvérsia, pelo 
facto de não conseguir corresponder às expectativas dos mais 
esperançosos. Foi nesse sentido que se baseou a escolha, pois para 
além de atual e controvertido, seria interessante analisar as variadas 
críticas para uma melhor compreensão da solução a atingir, não 
sendo essa ideal, pelo menos, razoável. 
O grande objetivo será, assim, intentar um contributo para os 
estudos científicos em Direito. 
Face ao exposto, começaremos por abordar os antecedentes 
históricos que estiveram na origem da Patente Unitária. De seguida, 
delimitaremos o respetivo âmbito de aplicação e o regime muito 
próprio desta Patente. Como já evidenciamos, não podemos deixar 
de intensificar os pontos negativos desta nova Patente e os motivos 
que causaram a sua aprovação. 
Por fim, resta-nos apenas especular sobre uma possível solução. 
